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Abad ke-21 menyaksikan isu alam sekitar antara agenda utama dunia. 
Kepanasan global, pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran darat 
dan kemusnahan hutan antara permasalahan yang melanda dunia serta 
tidak terkecuali Malaysia. Makalah ini bertujuan membincangkan elemen 
komunikasi yang menyumbang kepada kesedaran alam sekitar dalam 
kalangan generasi muda berpendidikan tinggi. Dengan menggunakan 
kaedah tinjauan, data telah dikutip daripada 360 pelajar institusi pengajian 
tinggi dan dianalisis secara statistical. Dapatan menunjukkan pemaparan 
media, penghayatan nilai hijau dan kempen kerajaan secara signifikan 
menyumbang kepada kesedaran pemeliharaan alam sekitar. Hasil analisis 
turut mengenalpasti elemen terpenting yang menyumbang kepada 
kesedaran untuk membendung permasalahan ini.  
Kata kunci: kemampanan pembangunan (sustainability), 
persekitaran (environment), komunikasi perubahan sosial, 
pemeliharaan hijau (green) 
 
PENGENALAN 
Komunikasi perubahan sosial merupakan sub-bidang ilmu yang menyumbang kepada 
emahaman dan pelaksanaan perubahan sosial. Kemajuan dan pembangunan teknologi serta 
fizikal tidak dinafikan turut menyumbang kepada pelbagai permasalahan dunia. 
Pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar merupakan satu aspek komunikasi perubahan 
sosial yang penting bukan sahaja kepada negara membangun malah turut perlu diberi 
perhatian kepada semua kategori negara. Tatkala aspek pemuliharaan sedang giat 
dilaksanakan, dunia perlu menggerakan setiap komunitinya ke arah pencegahan dan 
memelihara keadaan alam sekitar yang masih belum tercemar. Makalah ini memberi fokus 
kepada satu konsep yang kian penting di samping pelaksanaan kewartawanan alam sekitar 
dan kempen-kempen pihak berkuasa terhadap kesedaran pemeliharaan dan pemulihan alam 
sekitar. Konsep yang dimaksudkan ialah penghayatan nilai hijau. Sehubungan itu, matlamat 
makalah ini ialah untuk mengenalpasti bentuk hubungan ketiga-tiga pembolehubah tersebut 
terhadap kesedaran alam sekitar. Di samping itu, makalah ini turut meneliti sumbangan 
ketiga-tiga faktor ini terhadap kesedaran alam sekitar khususnya berkaitan penghayatan nilai 
hijau dalam kalangan pemimpin masa hadapan Malaysia. 
  
FAKTOR PENYUMBANG KESEDARAN ALAM SEKITAR  
Malaysia merupakan sebuah negara yang dikategorikan sebagai negara industri baharu. Dari 
satu sudut, pertumbuhan dan perkembangan pelbagai industri menyumbang kepada 
kemakmuran ekonomi. Namun dari sudut yang lain, ia turut menyumbang kepada pelbagai 
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isu persekitaran. Sejak sedekad lalu, indeks pencemaran udara di Malaysia berada dalam 
kategori baik secara ammnya. Namun wujud kemerosotan dari segi kategori indeks sihat ke 
tidak sihat yang ketara. Kajian Rani, Azid, Khalit, Jauhir dan Samsudin (2018) menunjukkan 
peningkatan hampir 500% indeks pencemaran udara bagi kategori tidak sihat dari tahun 
2010 ke 2015. Dengan beberapa insiden terbaharu seperti pencemaran sungai dan udara di 
selatan semenanjung Malaysia, ia merupakan antara indikator untuk memahami pelbagai 
aspek kesedaran berhubung alam sekitar. 
        Kajian-kajian lepas telah menunjukkan akan sumbangan peranan media dalam 
menyalurkan maklumat, pendidikan dan perilaku alam sekitar terhadap kesedaran 
masyarakat tentang hal ini (Arlt, Hoppe & Wolling, 2011; Nik Hassan, 2007; Shanahan, 
Morgan & Stenbjerre, 1997). Walau bagaimanapun Keinone, Palmberg, Kukkonen, Yli-
Panula, Persson dan Vilkonis (2016) menyarankan agar pemahaman tentang kesedaran alam 
sekitar harus difahami dalam konteks yang lebih kompleks. Tambah mereka, model 
komunikasi kesedaran alam sekitar perlu turut melibatkan peranan pihak berkuasa seperti 
kerajaan dan juga aspek persepsi, sikap dan tingkahlaku individu masyarakat. Sementara itu 
kajian Jalil (2018), Mei, Ling dan Hooi (2012), dan Baykoff dan Rajan (2007) menunjukkan 
bahawa peranan kerajaan dari sudut kempen, polisi dan perundangan mempunyai perkaitan 
yang signifikan dengan kesedaran alam sekitar masyarakat. Namun saranan Keinone et. Al 
(2016) berhubung memahami peranan penghayatan nilai masyarakat terhadap kesedaran 
alam sekitar didapati mempunyai ruang yang luas untuk dikaji dengan teliti dan mendalam 
lagi. 
        Sementara kajian berhubung aspek nilai penghayatan alam sekitar atau lebih dikenali 
sebagai penghayatan nilai hijau telah dilaksanakan di beberapa negara, didapati aspek ini 
(individu) menunjukkan batasan dalam konteks di Malaysia. Aspek ini telah dikaji bukan 
sahaja terhadap individu tetapi juga pemain-pemain industri dalam kalangan negara maju 
(Steg, Perlaviciute, van der Werff, & Lurvink, 2014). Nilai hijau merujuk kepada konsep yang 
menjelaskan sebuah nilai di mana manusia terikat atau menjalinkan dirinya dengan 
persekitaran alam semulajadi. Nilai yang dihayati ini akan menjurus individu untuk 
memelihara, melindungi dan memastikan kelestarian alam sekitar agar manusia dan alam 
dapat saling mendapat manfaat. Konsep ini menjelaskan penghayatan nilai hijau turut 
menyumbang kepada manusia dengan membuat diri mereka berasa baik, selamat, selesa 
dan mendapat kualiti hidup akibat pemeliharaan alam sekitar (Li et. Al., 2013). Nilai hijau 
merupakan sebuah nilai kepercayaan yang menganjur dan memupuk kecelikan di antara 
impak persekitaran dengan perilaku manusia. 
      Memandangkan konsep nilai hijau ini masih lagi belum dikaji secara meluas, maka kajian  
ini berusaha untuk meneroka kesannya terhadap kesedaran alam sekitar. Sebagaimana yang 
disarankan oleh Keinone et. al. (2016), konsep baharu ini dalam model komunikasi 
kesedaran alam sekitar wajar diuji dalam pelbagai konteks dan kumpulan masyarakat bagi 
mengenalpasti keberkesanan model baharu ini. Memandangkan mahasiswa merupakan 
golongan pelapis kepimpinan sesebuah negara, maka kajian ini berusaha menguji model 
yang dipelopori oleh Keinone et. al (2016) ini terhadap sekumpulan mahasiswa universiti 
awam Malaysia. Hasil kajian ini turut dapat memantapkan pemahaman berhubung 
bagaimana teori penentuan agenda, teori pembingkaian, teori penginstitusian dan teori 
tindakan berasas menyumbang kepada kerangka model komunikasi kesedaran alam sekitar.  
  
PENGKAEDAHAN KAJIAN 
Bagi mengenalpasti perkaitan di antara pendedahan media, penghayatan nilai hijau dan 
kempen kerajaan dengan kesedaran alam sekitar, kajian ini menerapkan rekabentuk 
tinjauan. Data dikumpul secara keratan rentas ke atas pelajar institusi pengajian tinggi di 
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utara semenanjung Malaysia. Populasi kajian adalah penuntut universiti awam (UA). 
Persampelan berkadaran telah diterapkan dalam menentukan jumlah sampel dari ketiga-tiga 
UA di utara Malaysia. Berdasarkan saranan Krejcie dan Morgan 1970 (dalam Keyton, 2015), 
jumlah sampel yang disasarkan ialah 384 orang. Namun sejumlah 400 soal selidik telah 
diedarkan. Walau bagaimanapun hanya 360 respon dikenalpasti sesuai untuk dianalisa. 
    Instrumen kajian ini diadaptasi dari beberapa instrument sedia ada dan disesuaikan 
dengan konteks di Malaysia. Bagi mengukur liptuan media, kajian ini menggunakan 
instrument oleh Fayyad, Ahmad dan Ramli (2017). Instrumen Li, Liu & Liu (2013) digunakan 
untuk mengukur penghayatan nilai hijau dan kesedaran alam sekitar. Soal selidik Johnson 
(2011), Rahim, Zukni, Ahmad dan Lyndon (2012), dan Wang, Innes, Hajjar, dan Zhang (2013) 
pula diterapkan untuk mengukur kempen kerajaan. Ujian kebolehpercayaan ke atas semua 
instrument tersebut menunjukkan nilai alpha yang baik (liputan media: 0,925; nilai hijau: 
0.893; kempen kerajaan 0.879; kesedaran alam sekitar: 0.893). Data-data kajian dianalisis 
secara statistikal berbantukan komputer. 
 
DAPATAN KAJIAN 
Secara umumnya, komposisi jantina para responden jelas didominasi oleh wanita (78.3%) 
beranding lelaki (21.7%). Majoriti mereka juga adalah dalam kalangan kaum Melayu (65%), 
diikuti Cina (25%), India (6.4%), bumiputera Sabah dan Sarawak (2.2%) serta kaum-kaum lain 
(1.4%). Latar belakang lain para responden adalah seperti dicatatkan dalam Jadual 1 berikut. 
Jadual 1. Ciri demografi responden 
Ciri Demografi  Kategori Kekerapan Peratusan (%) 
Tahun Pengajian  Tahun 1 155 43.1 
Tahun 2 102 28.3 
Tahun 3 74 20.5 
Tahun 4 29 8.1 
Negeri  P.Pinang 46 13.4 
Kedah 68 19.8 
Perlis 4 1.2 
Perak 57 16.6 
Pahang 21 6.1 
Terengganu 15 4.4 
Kelantan 41 11.9 
Selangor 27 7.8 
Melaka 3 0.9 
Johor 26 7.6 
Sabah 7 2 
Sarawak 8 2.3 
Negeri Sembilan 15 4.4 
WP Putrajaya 6 1.7 
 
 
Analisis data juga menunjukkan sebahagian besar responden (84.4%) mendapat pendedahan 
berhubung pemeliharaan alam sekitar menerusi berita surat khabar dan juga berita dalam 
talian. Sementara 13.1% responden pula mendapat pendedahan dari surat khabar sahaja. 
Manakala hanya 2.5% mendapat pendedahan menerusi hanya media dalam talian. 
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Rajah 1. Pendedahan responden terhadap alam sekitar mengikut media 
 
Secara deskriptif, kesemua pembolehubah mencatatkan skor purata yang positif 
sebagaimana menurut Jadual 2. Umumnya dapat dikatakan bahawa responden mempunyai 
kesedaran alam sekitar yang agak tinggi iaitu 3.90 skor puratanya. Manakala bagi 
pembolehubah bebas pula, didapati penghayatan nilai hijau mencatatkan skor purata 
tertinggi, diikuti liputan media dan kempen kerajaan. 
Jadual 2. Analisis Deskriptif Pembolehuah 
Pembolehubah  Skor Purata SP 
Liputan Media (PM)  3.51 .492 
Kempen Kerajaan (KK)  3.31 .680 
Penghayatan Nilai Hijau (NH)  4.12 .484 
Kesedaran Alam Sekitar (KAS)  3.90 .418 
 
Hasil analisis ujian iferensi (Jadual 3) pula menunjukkan bahawa kesemua pembolehubah 
yang diramalkan menyumbang kepada kesedaran alam sekitar mencatatkan aras 
kesignifikanan. Dapatan ujian korelasi pearson juga mendapati kesemua pembolehubah 
bebas mencatatkan nilai korelasi yang positif. Penghayatan nilai hijau mencatatkan kekuatan 
hubungan yang sangat kuat (r=0.703) terhadap kesedaran alam sekitar. Manakala liputan 
media pula menunjukkan kekuatan hubungan pada tahap sederhana (r=0.388) dan kempen 
kerajaan pula mencatatkan kekuatan hubungan yang lemah (r=0.233). Skala magnitud 
korelasi yang digunakan adalah merujuk kepada Mukaka (2012) dan Goodwin dan Leech 
(2006) 
Jadual 3.Hasil ujian korelasi 
Pembolehubah  LM NH KK KAS 
Liputan Media (LM)  1 
   
Penghayatan Nilai Hijau (NH)  .417** 1 
  
Kempen Kerajaan (KK)  .633** .233** 1 
 
Kesedaran Alam Sekitar (KAS)  .388** .703** .233** 1 
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Bagi meneliti sejauhmanaa ketiga-tiga pembolehubah kajian ini menyumbang kepada 
kesedaran alam sekitar, ujian peramal pembolehubah dilakukan. Jadual 4 menunjukkan 
dapatan dari hasil ujian tersebut. Berdasarkan ujian ini, dapat disimpulkan bahawa 
penghayatan nilai hijau menunjukkan saiz kesan yang besar dan utama berbanding faktor 
liputan media dan kempen kerajaan. Nilai f2 dan nilai hijau adalah 0.684 berbanding liputan 
media 0.008 dan kempen kerajaan 0.002. 





R2 Included  R
2 Excluded  1-R
2 Included  R
2 Included -
R2 Excluded  
f2 value  Kategori Saiz 
Kesan  
Kesedaran 
Alam Sekitar  
Liputan    
Media 
0.524 0.520 0.476 0.004 0.008 Sangat kecil  
 Kempen 
Kerajaan  
0.524 0.523 0.476 0.001 0.002 Sangat kecil  
 Nilai Hijau  0.524  0.198 0.476  0.326  0.684  Besar  
 
PERBINCANGAN DAN RUMUSAN 
Dapatan kajian mengukuhkan model masakini berhubung kesedaran alam sekitar. Peranan 
media dibuktikan mempengaruhi kesedaran alam sekitar dalam kalangan masyarakat. Malah 
data membuktikan penglibatan terus kerajaan menerusi kempen-kempennya turut 
menyumbang kepada kejayaan membentuk penghayatan peri pentingnya alam sekitar. 
Sebagaimana diandaikan, elemen baharu iaitu nilai hijau dikenalpasti menyumbang dengan 
signifikan terhadap kesedaran alam sekitar dalam kalangan pemimpin masa hadapan 
Malaysia. Data-data kajian turut menunjukkan pembolehubah nilai hijau ini mempunyai 
sumbangan yang besar. Hasil kajian turut mengukuhkan kerangka model teori perancangan 
perilaku dalam komunikasi kesedaran alam sekitar yang diutarakan oleh Keinone et. al. 
(2016). Untuk itu, pembolehubah nilai hijau wajar diterapkan secara lebih menyeluruh 
dalam usaha-usaha peningkatan kesedaran alam sekitar kepada masyarakat masa kini. 
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